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1959 2. Väestö siviilisäädyn, syntymävuoden ja sukupuolen sekä asuinpaikan, syntymävuoden ja 
sukupuolen mukaan 
Folkmängden efter civilstånd, födelseår och kön samt efter boningsort, födelseår och kön
Population by marital status, year of birth and sex and by place of residence, year of birth and sex
11
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1959 3. Väestö siviilisäädyn, iän ja sukupuolen, sekä asuinpaikan, iän ja sukupuolen mukaan
Folkmängden eîter civilstånd, ålder och kön samt efter boningsort, ålder och kön
Population by m antal status, age and sex, and by place oj residence, age and sex
4. Väkiluku ja väestönmuutokset uskontokunnittain 1959 
Folkmängden och befolkningsrörelsen efter trossamfund
Population and vital statistics by congregation
E v. lu t. valtionkirkko — E v. lu t. s ta ts ­
kyrkan  — Lutheran state c h u rc h ...........
Muu luterilainen — A nnat lu th e rsk t —
Other Lutheran congregations....................
Ortodoksinen — O rtodoxa — Orthodox ..  
Room alais-katol. — Rom ersk-katol. —
Roman-Catholic ...........................................
Muu kristillinen — A nnat k ris te t — Other
Christian church ...........................................
Mooseksen usk. — M osaiskt — Jewish
c h u rc h ...............................................................
M uham ettilainen — M uham m edanskt —
M o sle m s ..........................................................
Muu — Ö vrigt — O th ers ...............................
Siviilirekisteri — Civilregister — Civil
register .............................................................
T untem aton  — O känt — Unknown  . . . .
Yhteensä — Summa — Total
*) V . 195 8  v a s ta a v a s s a  ta u lu ss a  o n  i lm e n n y t  v ir h e . E v .  lu t .  v a lt io n k ir k k o o n  k u u lu i  3 1 . 12 . 1 9 5 8  4 0 7 0  6 6 6  h e n k e ä  ja s iv i i l ir e k is te r i in  2 2 2  461 h en k eä .
2) M ieh en  u s k o n to k u n n a n  m u k a a n .
3) L u k u ih in  s is ä l ty v ä t  a in o a s ta a n  u sk o n to k u n t ie n  v ä l is e t  m u u to t.
4)  T ä h ä n  s is ä l ty v ä t  v ä e s tö r e k is te r ie n  k o r ja u k se t  (n e tto s iir r o t  p o is sa o le v a s ta  v ä e s tö s tä  lä sn ä o le v a a n ):  E v . lu t .  v a lt io n k ir k k o  — 4 6 . —  O rto d o k s in e n  - f  51. 
M uu k r is t i ll in e n  — 9. —  M uu  — 1. —  S iv ii l ir e k is t e r i  — 21.
0  I  m o ts v a r a n d e  ta b e ll  fö r  år 1 9 5 8  fö re k o m  e t t  f e l .  T i l l  d e m  e v . lu t .  s ta ts k y r k a n  h ö rd e  3 1 . 12. 195 8  4 0 7 0  666 p erso n er  o c h  t i l l  c iv i lr e g is tr e t  2 2 2  461  
p erso n er.
2) E f te r  m a n n e n s  tro ssa m fu n d .
8) S ifrorn a  o m fa t ta r  e n d a s t  f ly t tn in g a r  m e lla n  tro ssa m fu n d e n .
4) H ä r i  in g å r  k o r r ig e r in g a r  i  b e fo lk n in g s r e g is tr e n  (n e tto ö v e r f ly t tn in g a r  frå n  d e n  fr å n v a r a n d e  t i l i  d e n  n ä r v a r a n d e  b e fo lk n in g e n ):  E v .  lu t .  s ta tsk y r k a n  
— 46 . —  O rto d o x a  + 5 1 .  —  A n n a t  k r is te t  — 9. —  Ö v r ig t  — 1. —  C iv ilr e g is te r  — 21.
2) B y  husband 's  congregation.
3) O nly m igra tion  between the congregations is  inc luded in  the num bers.
*) In c lu d in g  corrections in  the -population registers (net transfers from  the absent-in-area popu la tion  to the present-in-area  popu la tion ): L u theran  state
church  — 46. —  Orthodox + 5 1 .  —  Other C hris tian  church  — 9. —  Others — I. —  C iv il register -2 1 .
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1959 5. V äestönm u u tokset ja  väk ilu k u  k un n itta in  —  B efolkn in gsrörelsen  och fo lk m än gden  k om m un vis •—  V ita l s ta tistic s  an d popu la tio n  by com m unes  1959
Alavillat, joilla on numero 7 tai siitä ylöspäin, ovat taulun loppusivulla. Nämä alaviitat koskevat aluejärjestelyjä. — Noterna med nummer 7 eller högre har placerats efter tabellen. De berör områdesregleringar.
Koko m aa  —  H ela rik e t2)
K aupungit —  Städer3) . .
K auppalat —  K öpingar4)
M aala iskunnat —  Lands­
k o m m u n e r5) ................
U udenm aan lää n i —  Ny­
lands i ä n .......................
K aupungit —  Städer —
Tow ns ............................
H elsinki —  H elsingfors .
H anko  —  H a n g ö ...........
Loviisa —  L ovisa . . . .
Porvoo —  B orgå ............
T am m isaari —  E kenäs
K auppala t—  K öpingar—
M arket t o w n s ..............
H y v in k ää  —  H yvinge ..
J ä r v e n p ä ä  “. ..............
K a rja a  —  K a r i s ..............
K a r k k i la ............................
K aun ia inen  - G ranku lla  
K e rav a  —  K ervo  . . . .  
L o h ja  —  L o jo ..................
M aa la iskunnat —  L ands­
kom m uner —  R ur.
com munes .....................
A r tjä rv i — A rts jö  .........
A s k o la .................................
B r o m a r v ............................
E spoo —  E sbo  ...........
H elsingin m lk .7) — Hel- 
s in g e7) ............................
H y v in k ää n  m lk. —
H yvinge lk .....................
Inkoo —  I n g å ..................
K a rja a n  m lk. —  K aris lk. 
K a rja lo h ja  —  K arislo jo  
K irkkonum m i —  K vrk- 
s lä t t  ................................
L ap in jä rv i —  L ap p träsk
L i l je n d a l ............................
L oh jan  m lk. —  Lojo lk. 
M yrskylä —  M örskom  .. 
M än tsälä ...........................
N um m i ..............................
N u r m i j ä r v i .......................
O rim attila  .....................
P e rn a ja  —  P ern a  . . . .  
P o h ja  —  P o jo ..................
O Miehen asu inpaikan  m ukaan. 8) A luejärjestelyjen a ih eu ttam at väkiluvun  m uutokset m ukaan  laskettu ina. — ‘) E fter m annens bosättn ingsort. 
«) Av om rådesregleringar förorsakade fo lkm änadsförändrinaar m edräknade.
■) B y  place of residence of husband. *) Whole country ») Urban communes, 1 st class *) Urban communes, 2 nd class *) R ural communes •) Including  
population movement caused by changes in  communal borderlines.
14 15
1959
P o rn ain en  — B orgnäs . .  
P orvoon m lk.— B orgå lk.
P u k k i l a ..............................
P u s u l a ................................
P y h ä jä rv i .........................
R u o ts in p y h tää—  S tröm -
f o r s ..................................
S a m m a tti .........................
S ipoo —  S ib b o ................
S iuntio  —  S ju n d e ä .........
S n ap p ertu n a  ................
T am m isaaren  m lk. —
E kenäs lk .......................
Tenhola —  T e n a la .........
T u u su la 7) —  T u sb y 7) ..  
V ih ti ...................................
T u ru n -P o iin  lään i— Abo- 
B :borgs Iän  ................
K aupungit —  Städer . . .
T u rk u  —  Å b o ..................
N aan ta li —  N ädendal . .  
Po ri —  B jörneborg  . . . .  
R au m a —  R aum o . . . . .  
U usikaupunk i —  N ystad
K auppalat — K öpingar
Ik a a l in e n ...........................
L oim aa ..............................
P a ra in e n  —  P arg as  . . . .
Salo .....................................
V a m m a la ...........................
M aa la iskunnat — Lands­
kom m uner ....................
A h la in e n ............................
A lastaro  ..............................
A n g e ln ie m i.......................
A skainen —  V illnäs . . . .  
A ura  ...................................
D r a g s f jä r d .........................
E u r a ....................................
E u ra jo k i ............................
H a l ik k o ..............................
H a r j a v a l t a ........................
H iittin e n  —  I l i t i s ...........
H innerjok i .......................
H on k a jo k i .......................
H o n k ilah ti .......................
H o u tsk ari —  H o u tsk är .
H u ittin e n  .........................
H äm eenkyrö  — T avast-
k y r o ................................
Ik a a lis te n  m lk...................
Iniö .....................................
Jä m ijä rv i .........................
16 17
1959
3 10 0 5 1 — 6 0 / 5,73
18
1959
K a arin a  —  S:t  K arins . .
K a k s k e r ta .........................
K a la n ti ..............................
K a n k a a n p ä ä ....................
K a r in a in e n .......................
K a rja la  ..............................
K a r k k u ..............................
K a ru n a  ..............................
K a rv ia  ..............................
K a u v a tsa  .........................
K e ikyä  ..............................
K em iö — K im i to ...........
K ih n iö ................................
K iik ala  ..............................
K i i k k a ................................
K iikoinen  .........................
K i s k o ..................................
K iu k a in e n .........................
K odisjoki .........................
K okem äki —  K um o . . . .
K orppoo — K o r p o .........
K o s k i ..................................
K u l l a a ................................
K u s tav i —  G ustavs . . . .  
K u u s jo k i ............................
Köyliö  —  K j u l o ..............
L a i t i l a ................................
L a p p i ..................................
L a v i a ..................................
L e m u ..................................
L ie to  ...................................
L o im aan  m lk .....................
L o k a la h ti .........................
L u v i a ..................................
M aaria —  S :t M arie . . . .
M a r t t i l a ..............................
M asku ................................
M e l l i lä ................................
M erikarv ia .......................
M erim asku .......................
M e ts ä m a a .........................
M ietoinen .........................
M ouhijärv i .......................
M uurla ..............................
M ynäm äki —  V irm o . . .
N aan ta lin  m lk. —  Nä-
dendals lk .......................
N a k k i l a ..............................
N auvo  —  N agu  ..............
N o orm arkku  —  N orr-
m ark  .........................
N ousiainen  .......................
19
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20
1959
O r ip ä ä ................................
P a a ttin e n  .........................
Paim io —  P e m a r ...........
Para isten  m lk .-Pargas lk. 
P a r k a n o .............................
Perniö —  B jä rn ä  ...........
P e rtte li ..............................
P iikkiö —  Pikis ..............
P o m arkku  — P ä m a r k . . 
Po rin  m lk. — B jörne­
borgs lk ..........................
P u n k a la id u n .....................
P y h äm aa  ...........................
P y h ä r a n ta .........................
P ö y ty ä  ..............................
Raisio — R o s o ................
R aum an  m lk. —  R au ­
nio lk ...............................
R usko ................................
R y m ä tty lä  —  R im ito  . .
Sauvo — Sagu ................
S iik a in e n ...........................
Suodenniem i ..................
S u o m u s jä r v i .....................
S u o n ie m i...........................
Särkisalo —  F in b y .........
T aivassalo — T övsala ..
T arv asjo k i .......................
T y r v ä ä ......................... ..
U lv ila  —  U lvsby  ...........
U s k e la ................................
U udenkaupung in  m lk.—
N y stad s  lk .....................
V a h to ..................................
V a m p u la ...........................
V ehm aa ...................... ..
V e lk u a ................................
V e s ta n f jä r d ......................
V iljakkala  .......................
Y l ä n e ..................................
Ahvenanmaan maakunta 
— Landsk. Åland . . . .
Kaupunki — S ta d ...........
M aarianham ina— M arie­
ham n  ..............................
Maalaiskunnat —  Lands­
kommuner ..................
B rändö ..............................
E ckerö  ................................
F in s t r ö m ...........................
Föglö ..................................
G e t a ....................................
21
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1959
H a m m a rlan d  ..................
J o m ala  ..............................
K um linge .........................
K ö k a r ................................
L em lan d  ............................
L u m p a r la n d .....................
S a l t v i k ................................
S o t t u n g a ............................
S und  ...................................
V årdö  ................................
H äm een lään i—  Tavaste- 
hus län  .........................
K aupungit —  Städer . . .
H äm een linna—  T avaste-
h u s ..................................
L a h ti  ..................................
T am pere  —  T am m erfors
K auppalat —  K öpingar .
F o rssa ................................
M ä n t t ä ................................
N o k i a ..................................
R iih im äk i .........................
T o i j a l a ................................
V alkeakoski .....................
M aala iskunnat —  Lands­
k om m uner ..................
A i t o l a h t i ............................
A s ik k a l a ............................
E r ä j ä r v i .............................
H a ttu la  9) .........................
H a u h o ................................
H a u sjä rv i .....................: .
H o llo la ................................
H um ppila  .........................
J a n a k k a l a .........................
Jok io inen  .........................
J u u p a j o k i .........................
Jä m sä  ................................
J ä m s ä n k o s k i ....................
K a lv o la ..............................
K a n g a s a la .........................
K o i jä rv i ..............................
K o r p ila h t i .........................
K oskenpää .......................
K o s k i ..................................
K u h m ala h ti .....................
K u h m o in e n .......................
K u o rev esi8) .....................
K u r u ...................................
K ylm äkoski .....................
K ä r k ö l ä .............................
22 23
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1959
L a m m i................................
L em päälä .........................
L o p p i ..................................
Luopioinen .......................
L ä n g e lm ä k i6) ..................
M u u ra m e ...........................
N asto la  ..............................
O r iv e s i ................................
P ad asjo k i .........................
P irk k a la  ...........................
P o h ja s la h t i .......................
P ä lk ä n e ..............................
R enko ................................
R u o v e s i ..............................
S a h a l a h t i ...........................
S o m e rn ie m i......................
Somero ..............................
S äynätsa lo  .......................
Sääksm äki .......................
T a m m e la ...........................
Teisko ................................
T o ttijä rv i .........................
T u u lo s ................................
T y r v ä n tö ...........................
U r ja la ..................................
V a n a ja 9) ...........................
V esilah ti ...........................
V i i a l a ..................................
V ilp p u la ..............................
Y lö jä rv i ..............................
Y p ä j ä .................................
K ym en lään i — K ym ­
m ene I ä n ......................
K aupungit — Städer . . .
H am in a — F redriksham n
K o tk a  ................................
L ap p e en ran ta  —  Vill- 
m an stra n d  ..................
K auppalat — K öpingar .
K o u v o la ..............................
I m a t r a ................................
K a r h u la ..............................
K uusankoski ...................
L a n r i t s a la .........................
M aala iskunnat —  L ands­
kom m uner ....................
A n j a l a ................................
E l im ä k i ..............................
H a ap asa a ri — Aspö . . . .
I i t t i  .....................................
J a a la  ..................................
24 25
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1959
Jou tseno  ...........................
K ym i —  K y m m e n e . . . .
L appee ..............................
Lem i ...................................
L u u m ä k i ............................
M iehikkälä .......................
N u ijam aa  .........................
P a rik k a la  .........................
P y h tä ä  —  P y t t i s ...........
R a u tjä rv i  .........................
R u o k o la h t i .......................
Saari ..................................
Sav ita ipale  .......................
S im p e le ..............................
S ippola ..............................
Suom enniem i ..................
T aipa lsaari .....................
U ukun iem i .......................
V alkeala ............................
V ehkalah ti .....................
V i r o l a h t i ............................
Y l ä m a a ..............................
M ikkelin lää n i —  S :t 
M ichels l ä n ..................
K aupung it —  Städer . . .
M ikkeli —  S :t Michel . .
H e in o la ..............................
S avon linna —  N y slo tt . .
K auppala —  Köping . . .
P ie k s ä m ä k i.......................
M aala iskunnat —  L ands­
kom m uner ....................
A n tto la  ..............................
E n o n k o s k i .........................
H a r t o l a ..............................
H a u k iv u o ri .....................
H einolan  m lk. —  H ei­
nola lk .............................
H einävesi .........................
H irvensalm i ....................
Jo ro inen  ............................
Jo u tsa  ................................
J u v a  — J o c k a s ................
J ä p p ilä  ............................
K a n g aslam p i10) ..............
K a n g a s n ie m i....................
K e r im ä k i ............................
L eivonm äki .....................
26 27
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L u h an k a  .........................
M ikkelin m lk. —  S:t
Michels lk .......................
M än ty h arju  ....................
P e rtu n m a a  .......................
P ieksäm äen m lk ...............
P u n k a h a r ju  .....................
P u u m a la ...........................
R a n ta sa lm i10) ..................
R istiina ..............................
S a v o n r a n ta .......................
S u lk a v a ...............................I
Sysm ä ..............................
S ääm inki ........................ !
V i r ta s a lm i .........................
Kuopion lään i — Kuopio 
Iän ..................................
K aupungit —  S täder . . .
K uopio ..............................
I i s a lm i ................................
Jo en su u   ............................
K auppalat —  K öpingar .
L ieksa ................................
N urm es ..............................
V a r k a u s .............................
M aala iskunnat — L ands­
kom m uner ....................
E no  .....................................
H ankasalm i .....................
Iisalm en m lk. —  Iisalm i
lk .......................................
I lo m a n ts i ...........................
J u a n k o s k i .........................
Ju u k a  ................................
K a a v i ..................................
K a r ttu la  ...........................
K e ite le ................................
K e sälah ti .........................
K i ih te ly s v a a r a ................
K i t e e ...................................
K iu ru v e s i11) .....................
K onnevesi ..........................i
K o n t io la h t i ......................
Kuopion m lk. —  K uo­
pio lk ....................................
K u u s j ä r v i .........................
L a p in l a h t i ........................
L ep p ä v irta  .......................
L iperi — L ib e l i t s ...........
29
1959
30
1959
M aaninka .........................
M u u ru v e s i .........................
N ilsiä ..................................
N urm eksen  m lk. — N u r­
mes lk ...............................
P ie lavesi ............................
P ie lisjärv i .........................
P o lv ijärv i .........................
P y h ä s e lk ä .........................
R a u ta la m p i .....................
R a u ta v a a ra  .....................
R iistavesi .........................
R ääk k y lä  .........................
S iilinjärvi .........................
S o n k ajärv i .......................
Suonenjoki ....................
S ä y n e in e n .........................
T ervo ..................................
T o h m a jä r v i .......................
T u u p o v aa ra  .....................
Tuusniem i .........................
V altim o .............................
V a r p a is jä r v i  .........
V e h m e rsa lm i  .........
V esanto ............................
V ierem ä u ) .........................
V ärtsilä  ..............................
V aasan  lää n i —  V asa Iän
K aupungit —  S täder . . .
V aasa —  V asa ................
J y v ä s k y l ä .........................
K ask inen  — K askö . . . .  
K okkola —  G am lakarle-
bv  ..............................
K r is tiin an k au p u n k i —  
K ris tin estad  ................
P ie ta rsa a ri — Ja k o b s ta d  
U usikaarlepyy  —  N y- 
karleb y  .........................
K auppalat —  K öpingar .
S e in ä jo k i13) .....................
S u o la h t i .............................
Ä änekoski ............. ‘.........
M aala iskunnat —  Lands­
kom m uner ..................
A l a h ä r m ä .........................
A lajä rv i ............................
A laveteli — N ederve til . 
A lav u s12) — A la v o 12) . .  
Bergö ..................................
31
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B jö r k ö b y ...........................
E v i j ä r v i .............................
H a is u a ................................
H im a n k a ............................ |
Ilm ajok i ............................
Iso joki —  S to rå  ..............
Isokvrö  —  S to rk y ro  . . .
J a la s jä rv i .........................
J c p u a  — Jep p o  ..............
J u rv a  .................................
Jy v äsk y län  m lk. — Jy-j
väsky lä  lk ......................
K aarlo la — K arlebv  . . .
K annonkosk i ..................
K annus ..............................
K arijok i — B ötom  . . . .
K a r s t u l a ............................. j
K a uhajok i .......................
K a u h av a  ...........................
K au stin en  —  K a u stb y  . 
K euruu  ..............................
K innula .............................
K iv ijärv i ...........................
K o iv u lah ti — K vcvlaks
K onginkangas ................
K orsnäs .............................
K o r t.e s jä rv i .......................
K ru u n u p y y  — K ronoby
K uortane  .........................
K u rik k a  ............................
K y y jä r v i .............................j
K ä lv iä .................................j
L aih ia  ..................................;
L ap p a jä rv i ......................
L ap u a — L a p p o .............
L a p v ä ä r tt i  — L appfjärd
L au k a a  ..............................
L e h t im ä k i .........................
L estijä rv i .........................
L o h t a j a ..............................
L uo to  —  L a r s m o ...........
M aa lah ti — M alaks . . . .  
M aksam aa —  M aksm o . .
M ultia  ................................
M u n sa la ..............................
M ustasaari — Korsholm
N urm o ..............................
N ärpiö — N ä r p e s ...........
O ravainen  —  O ravais . .
P e r h o ..................................
P e rä se in ä jo k i12) ..............
P e to lah ti — P e ta lak s  ..
P e tä jä v e s i .........................
P ie ta rsa a re n  m lk. — Pe-
d e r s ö r e ...........................
P ih la javesi .......................
P ih tip u d as ............., . . . .
32 33
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1959
P ir tt ik y lä  —  P iirton i . .
P u rm o  ................................
P y lkönm äk i .....................
R aip p alu o to  — R ep lo t . 
S aa r ijä rv i .........................
Seinäjoen m lk. 13) .........
S iipyy  —  S ideby  ...........
Soini ...................................
S u lva  —  Solv ..................
S u m ia in e n .........................
T ee rijärv i — T erjä rv  . .  
T eu v a — Ö sterm ark  . . .
T iu k k a — T j ö c k .............
T o h o la m p i........................
T o iv a k k a ...........................
T ö y s ä ..................................
U l l a v a ................................
U uden k aarlep v y n  m lk. 
—  N y k a rleb y  lk . .’. . .
U u r a in e n ............................
V eteli —  V etil ................
V iitasaa ri .........................
V im peli — V indala  . . . .
V irra t —  V irdois ...........
V ähäk jnö  —  Lillkyro  ..  
V öyri —  V örä ................
Y lihärm ä  ................
Y lim arkku  —  Ö verm ark
Y l i s ta r o ..............................
Ä h t ä r i ................................
Ä h täv ä  —  Esso ..............
Äänekoski ........................
Ö j a .......................................
O ulun lää n i — Uleäborgs 
Iän  ..................................
K aupungit —  Städer . . .
O ulu —  U le ä b o rg ...........
K a ja a n i ..............................
R aah e —  B rah e sta d  . . .
M aa la iskunnat —  Lands­
k om m uner ....................
A lavieska .........................
H a a p a jä r v i .......................
H a a p a v e s i .........................
H a iluo to  — K a r l ö .........
H au k ip u d a s ....................
H y ry n sa lm i .....................
l i " .........................................
K a ja an in  m lk. —  K a ­
jaa n i lk ...........................
K a la jok i ...........................
K em pele ...........................
35
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K e s ti lä ................................
K iim inki ...........................
K uhm o ..............................
K u iv a n ie m i......................
K u u s a m o ...........................
K ä rsäm äk i .......................
L im in k a .............................
L u m i jo k i ...........................
M erijärv i ...........................
M uhos ................................
N ivala ................................
O ulainen .......................
O ulu joki ............................
O ulunsalo .........................
P a a v o la ......................... ....
P altam o  ............................
P a ttijo k i ...........................
P i i p p o la .............................
P u d as jä rv i .......................
P u lkk ila  ...........................
P u o la n k a ............................
P y h ä jo k i ...........................
P y h ä jä rv i .........................
P y h ä n tä  ............................
R a n ts i la ..............................
R a u t i o ................................
R e i s j ä r v i ...........................
R ev o n lah ti —  Revolaks
R is tijä rv i .........................
S a lo in e n .............................
S i e v i ....................................
S iika jok i ....................... . .
So tkam o ...........................
S u o m u s s a lm i ....................
T a iv a lk o s k i.......................
T e m m e s .............................
T y rn ä v ä  ...........................
U ta jä rv i  ............................
V a a la ...................................
V ih an ti ..............................
V uolijoki ...........................
Y l i - l i ..................................
Y lik iim inki .......................
Y l iv ie s k a ...........................
Lapin lää n i —  Lapplands
län  ..................................
K aupungit —  S täder . . .
K em i ..............................
Tornio — T orneå . . . . . .
K auppala t —  K öpingar .
R ovaniem i .......................
K em ijärv i .........................
37
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1959
M aalaiskunnat — L ands­
kom m uner ....................
A latornio — Neder-
to rn eå  ............................
E n o n te k iö .........................
In a ri —  E n are  ................
K a r u n k i .............................
K em ijärv i .....................
K em in m lk. —  K em i lk.
K i t t i l ä ................................
K o lari ................................
M uonio ..............................
Pelkosenniem i ................
Pello ..................................
Posio ..................................
R an u a  ................................
R ovaniem en m lk. —
R ovaniem i lk ...............
S a l l a ....................................
S a v u k o s k i .........................
S im o ....................................
S o d a n k y lä .........................
T ervo la  ..............................
U tsjok i  ................
Y litorn io  — Ö vertorneä
A luejärjestelyjä koskevat lu v u t sisältyvät a inoastaan  väkiluvun  laske tun  m uutoksen  ja  väkiluvun sarakkeisiin.
A luejärjestelyissä s iirre ttiin : 7) Tuusulan m lk :sta  10 henkilöä (siitä 5 mp.) H elsingin m lk:aan, 8) Längelm äen m lk:sta  02 henkilöä (siitä 32 mp.) Kuore- 
veden m lk :aan5 9) V anajan m ik istä  9 henkilöä (siitä  0 mp.) H attu lan  m lkiaan, 10) K angaslam m en m ikistä 24 henkilöä (siitä  13 mp.) R antasalm en m lkiaan, 
“ ) K iuruveden m ikistä 33 henkilöä (siitä  18 mp.) V ieremän m lk iaan  ja  12) A lavuden m ikistä 72 henkilöä (siitä 41 mp.) Peräseinäjoen m lkiaan. ,3) Seinä­
joen m aalaiskunta  (2 394 m p. ja  2 770 np.) liite tt i in  kokonaisuudessaan Seinäjoen kauppalaan .
Siffrorna beträffande om rådesregleringar ingår endast i ko lum nerna om den kalkylerade folkm ängdsförändringen och folkm ängden.
Vid om rådesreglering överfördes från : ?) Tusby lk. 10 personer (därav  5 mk.) til l  Helsinge lk., från 8) Längelm äki lk. 02 personer (därav  32 mk.) till 
K uorevesi lk., från  *) V anaja lk. 9 personer (därav  6 mk.) t ill H a ttu la  lk., från  10) K angaslam pi lk. 24 personer (därav  13 mk.) t ill R antasalm i lk., 
från  “ ) K iuruvesi lk. 33 personer (därav  18 mk.) til l  Vieremä lk. och från  12) Ala vo lk. 72 personer (därav  41 mk.) t ill P eräseinäjoki lk. 13 ^Seinäjoki 
lk. (2 394 m k. och 2 770 kvk.) överfördes i sin  helhet till Seinäjoki köping.
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6. Vihityt iän ja aikaisemman siviilisäädyn mukaan
Vigda efter ålder och tidigare civilstånd
Marriages by age of participants and their earlier marital status
1959
40
3. L esk i ta i erotettu  m ies ja  n a im aton  n a in en  —  Frånskild  m an  êller ä n k lin g  och  ogift k v in n a  —
W idow ed or divorced m an  and  single w om an
4. L eski ta i erotettu  m ies ja  lesk i ta i erotettu  n a in en  —  F rånskild  m an eller ä n k lin g  och frånsk ild  kv in n a  eller än k a  —
W idowed or divorced m an  and  widowed or divorced wom an
1959
6 
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1959 7. Vihityt iän (yksivuotisluokat), sukupuolen ja aikaisemman siviilisäädyn mukaan
Vigda eîter ålder (ettårsgrupper), kön och tidigare civilstånd
Married persons by age (one-year-groups), sex and earlier marital status
8. Avioliitot1) vaimon iän ja aviopuolisoiden aikaisemman siviilisäädyn mukaan 1959
Giftermålen1) efter hustruns ålder och makarnas tidigare civilstånd
Marriages1) by age of bride and earlier marital status of participants
9. Vihityt1) uskontokunnittani — Vigda1) efter trossamfund
Marriages1) by congregation of groom and bride
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Ev. luterilainen valtionkirkko — Ev. lu therska sta tskyrkan
—• Lutheran state church ..............................................................
Muu luterilainen — A nnat lu thersk t — Other Lutheran
congregations.....................................................................................
O rtodoksinen — O rtodoxa — O rthodox ......................................
Room alais-katol. — R om ersk-katolskt — Roman Catholic .. 
Muu kristillinen — A nnat k ris te t — Other Christian churches
Mooseksen usk. — M osaiskt — Jewish c h u rc h .........................
M uham ettilainen — M uham m edanskt — M o sle m s ................
Muu — Övrigt — Other ...................................................................
Siviilirekisteri — Civilregistret — Civilregister ......................
Yhteensä — Summa — Total
1) S u o m e s sa  a s u v ie n  n a is te n  a v io l i i t o t  —  D e  i F in la n d  b o s a t ta  k v in n o r n a s  g if te r m å l —  M arriages  o / w om en  res id ing  in  F in lan d .
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1959 10. E n sim m äiseen  sekä u u teen  avio liittoon  m en n eet m iehet ja  n aiset iän  m u kaan  lään eittä in  —  Till första äktenskap v igda och om gifta  m än och kvinnor efter ålder län sv is 1959
For the first time married and remarried men and women, by age and province
11. Solmitut avioliitot vaimon läänin mukaan kuukausittain 
Ingångna äktenskap efter hustruns län månadsvis
M arriaqes by month and, province of bride
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T am m ikuu —  J a n u a r i ..............................
H elm ikuu —  F e b r u a r i ..............................
M aaliskuu — M a r s ....................................
H u h tik u u  —  A pril .....................................
Toukokuu —  Maj .......................................
K esäkuu —  J u n i .........................................
H einäkuu  —  Ju li .......................................
E lokuu —  A u g u s t i .....................................
Syyskuu — S e p te m b e r .............................
L okakuu  —  O ktober ................................
M arraskuu — N o v e m b e r .........................
Jo u lu k u u  — D ecem ber ...........................
Y hteensä —  Sum m a —  Total 
S iitä  s iv iiliav io liitto ja  —  D ä rav  civil­
äk te n sk a p — Of which civil marriages
A) L ääni (län) — Province.
12. Vihityt lääneittäin — Vigda efter län
M arriaqes by province of participants
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U udenm aan —  N ylands .........................
T u run-P orin  —  Å bo-Björneborgs . . . .
A hvenanm aa — Å land ...........................
H äm een —  T a v a s te h u s ...........................
K ym en —  K y m m e n e ................................
M ikkelin — S :t M ich e ls ...........................
K uopion — K uopio ..................................
V aasan  —  V a s a ...........................................
O ulun — U leåborgs ..................................
L apin  — L a p p la n d s ..................................
Y hteensä — Sum m a — Total
S itäp aitsi mies ulkom ailla asu v a — 
D essutom  m annen b o sa tt i u tlan d e t 
— I n  addition groom residing abroad 
Y hteensä —  Sum m a —  Total
S iitä  av iopuoliso t sam asta  k u n n a s ta  — 
D ärav  m ak a rn a  från  sam m a kom ­
m un — Of which partic ipants from  
the same c o m m u n e ................................
4544
Kaupungit ja kauppalat — 
Städer oeh köpingar —
Urban communes
U udenm aan — N ylands . . .  
T u run-Porin  — Åbo-B:borgs 
A hvenanm aa — Å land . . . .  
H äm een — T avastehus . . . .
K ym en *— K y m m e n e ...........
M ikkelin — S :t Michels —  |
K uopion  — K u o p io ..............
V aasan — Vasa ....................
O ulun — U le å b o rg s   ;
L ap in  —  L a p p la n d s ..............
Maalaiskunnat — Lands- j 
kommuner —  R ura l com­
m unes  ...................................
U udenm aan  —  N ylands . . .  j 
T u ru n -P o r in — Âbo-B:borgs 
A hvenanm aa —  Å land . . . .  
H äm een — T avastehus . . . .
K ym en — K y m m e n e ...........
M ikkelin — S :t Michels —  ]
K uopion  —  K u o p io   j
V aasan  — V asa ..................... i
Oulun —  U le å b o rg s   |
L ap in  — L a p p la n d s   i
Koko maa —  Hela riket — !
Whole co u n try ...................... ;
S iitä  to inen  aviopuoliso 
u lkom ailla  asu v a —  D ä r­
a v  k v in n an  respektive 
m annen b o sa tt i u tla n d e t 
— Of which m an  or wo­
m an respectively residing 
abroad ..................................
13. Vihityt 1) iän mukaan — Vigda 1) eîter ålder — M a rr ia g es  x) b y  age of p a r t ic ip a n ts
*) S uom essa  asuvien  n a isten  av io liito t —  1) D e i F in land  b osa tta  kvinnornas g ifte rm å l— l) M arriages o1 women resid ing in  F in land.
1959
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14. Vihityt elinkeinohaaran ia ammattiaseman mukaan — Yigda efter näringsgren och vrkcsställnirig— Marriages bn industry
Maa- ja  m etsätalous — Jord- och 
skogsbr.— Agriculture and forestry 
Y rittä jä t ja  toim ihenkilöt — Före­
tagare och funktionärer — E m ­
ployers and employees ..................
Työläiset — Arbetare — Workers . 
Teollisuus ja  käsityö — Industri 
och hantverk — Industry  and
handicraft ......................................
Y rittä jä t ja  toim ihenkilöt — Före­
tagare och funktionärer — E m ­
ployers and employees ..................
Työläiset — A rbetare — Workers . 
Kauppa — Handel — Commerce . . .  
Y rittä jä t ja  toim ihenkilöt — Före­
tagare och funktionärer — E m ­
ployers and em ployees ..................
Työläiset — A rbetare — Workers 
Liikenne — Samfärdsel — Com­
munications ......................................
Y rittä jä t ja  toim ihenkilöt — Före­
tagare och funktionärer — E m ­
ployers and employees ..................
Työläiset — Arbetare — Workers . 
Palvelukset yhteiskunnalle ja  elin­
keinoeläm älle— Tjänster för sam ­
hälle och näringsliv — Com m uiity
and business sei vices ......................
Y rittä jät ja  toim ihenkilöt — Före­
tagare och funktionärer — E m ­
ployers and em ployees ..................
Työläiset — A rbetare — Workers . 
Henkilökoht. palvelukset — Person­
liga tjänster —• Personal services 
Y rittä jä t ja  toim ihenkilöt — Före­
tagare och funktionärer — E m ­
ployers and em ployees ..................
Työläiset — A rbetare — Workers . : 
E linkeinohaara tunt. ja am m atit- 
tom at — Okänd näringsgren sam t 
personer u tan  yrke — Industry  
unknown and eionornically inac­
tive persons ......................................
Yhteensä — Summa — Total 
Siitä mies ulkomailla asuva — 
D ärav m annen b o sa tt i u tlandet 
—• Of which groom residing abroad
1959 + -
- j
1959 15. Vihityt pääkielen ja kotipaikan mukaan — Vigda efter huvudspråk och hemort
M a rria g es  by the m a in  language an d  p lace of residence of p a r tic ip a n ts
Sama kunta  — Samma kom m un —
Sam e commune ......................................
K aupunki — S tad  — Urban commune 
M aalaiskunta — Landskom m un —• 
Rural commune .....................................
E rl kun ta  sam assa läänissä — Olika 
kom m uner i sam ma län  — D if­
ferent communes in  the same province 
M olemm at kaupungeista — B åda från 
städer — Both from urban communes 
M olemmat m aalaiskunnista  — Båda 
från  landskom m uner —■ Both from
rural communes ....................................
Mies kaupungista , vaim o m aalaiskun­
n asta  — M annen från  stad , hustrun  
från  landskom m un — Oroom from  
urban commune, bride from rural
com m une ...................................................
Vaimo kaupungista , mies m aalaiskun­
nasta  — H ustrun  från  stad , m annen 
från  landskom m un — Bride from  
urban commune, groom from rural 
com m une ...................................................
E ri läänit — Olika län  — Different
provinces ...................................................
Molemmat kaupungeista  — Båda från  : 
städer — Both from urban communes j 
M olemmat m aalaiskunnista  — B åda i 
från  landskom m uner —• Both from
rural communes ....................................
Mies kaupungista , vaimo m aalaiskun­
nasta  — Mannen från  stad , hustrun  
från  landskom m un — Groom from  
urban commune, bride from rural
com m une ...................................................
Vaimo kaupungista , mies m aalaiskun­
n asta  — H ustrun  från stad , m annen 
från  landskom m un — Bride from  
urban commune, groom from rural 
com m une ...................................................
Koko m aa — Hela riket — Whole
country ....................................................
M olemmat kaupungeista  —• B åda från 
städer — Both from urban communes 
M olemm at m aalaiskunnista  — Båda 
från  landskom m uner — Both from
rural communes ....................................
Mies kaupungista , vaimo m aalaiskun­
n asta  — M annen från  stad , hustrun  
från  landskom m un — Groom from  
urban commune, bride from rural
com m une ...................................................
Vaimo kaupungista , mies m aalaiskun­
n asta  — H ustrun  från  stad , m annen 
från  landskom m un — Bride from  
urban commune, groom from rural
com m une ...................................................
Mies ulkom ailla asuva —• Mannen 
b o sa tt i u tlan d e t — Groom residing
a b ro a d .......................................................
Vaimo ulkom ailla asuva — H ustrun  
bosatt i u tlan d e t — Bride residing
abroad ......................................................
Yhteensä — Summa — Total
*) K a u p p a la t  s is ä l ty v ä t  k a u p u n k e ih in . —  a) K ö p in g a r n a  in g å r  i s tä d er n a .
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16. Purkautuneet avioliitot lääneittäin — Upplösta äktenskap länsvis 1959
Dissolved marriages by province
Uudenm aan — Nylands ...........
Turun-Porin— Åbo-Björneborgs
Ahvenanm aa — Å l a n d ..............
Hämeen —■ T a v a s te h u s ..............
Kymen —■ K y m m en e ..................
Mikkelin — S:t M ichels..............
Kuopion — Kuopio ....................
Maasan —• V a s a .............................
Uulun — Uleåborgs ....................
Lapin •— L a p p la n d s ....................
Yhteensä — Summa — Total
K aupungit ja  k auppala t — Stä-1 
der och köpingar — Urban ,
com m unes ....................................
M aalaiskunnat —■ Landskom ­
m u n er— R ural communes . . .
17. Laillisesti erotetut miehet ja vaimot elinkeinohaaran mukaan
Genom domstolsbeslut upplösta äktenskap efter makarnas näringsgren
Divorces by industry of husband and wife
M aa- ja  T e o lli-  K a u p p a  j L ii-  P a lv e -  H en k ilö -  E lin k e in o h a a ra  Y li-  Y r ittä j iä  T y ö n -
m e tsä -  s u u s  ja  H ä n d e l : k en n e  lu k se t  k o h t . p a i- tu n t .  ja  a m m a - te e n sä  ja to im i-  tek ijö itä
ta lo u s  k ä s ity ö  Corn- Sam - y h te is k . v e lu k s e t  t it to m a t  S u m m a  h e n k ilö itä  A rbetar-
J o r d -  o. In d u str i merce färd se l ja  e lin -  P erson- O k ä n d  n ä r in g s-  Total F ö ie -  p erson a l
sk o g s-  o c h  l ia n t-  Commu- k e in o e lä m . l ig a  gren  sa m t  p erso - ta g a re  Workers
b r u k  v erk  ; nicati- T jä n ster  t jä n s te r  n er  u t a n  y r k e  o c h  fu n k -
A gri- Industry  ons f .  sa m - Personal Industry tio n ä rer
culture and h iille  o . services unknown and eco- Employers
and handi- n ä r in g s- nominally inactive and
forestry craft l iv  persons employees
Commu­
nity and 
business 
services
Maa- ja  m etsä ta lous— J o r d - J  
och skogsbruk — Agricul­
ture and fo re s try ................
Teollisuus ja  käsityö  — 
In d u stri och h an tverk  — 
Industry  and handicraft 
K auppa  — H andel —
Commerce ...........................
L iikenne — Sam färdsel —
Communications ................
Palvelukset yhteisk. ja  elin­
keinoelämälle — T jänster 
för sam hälle o. näringsliv 
— Community and busi­
ness services ......................
Ilenk ilökoht. palvelukset — 
Personliga tjä n s te r  —
Personal services .............
E linkeinohaara tu n t. ja am- 
m a titto m a t — Okänd n ä­
ringsgren sam t personer 
u ta n  y rk e — Industry  u n ­
known and economically
inactive persons...................
Yhteensä — Summa — Total
49
7 10  0 5 4 — 60
1959 18. P u rkautuneet avio liito t va im on  n a im isiinm enoiän  ja  avio liiton  so lm im isvu od en  m u kaan  —  Upp- lösta  äktenskap  eîter hustruns ålder vid äktenskapets ingående och året för äktenskapets ingående 1959
D isso lved  m arriages by age of w ife at tim e of m arriage an d year of m arriage
19. T u om io istu im en  p äätöksellä  puretut avioliitot aviopuolisoiden  iän  m u kaan  
G enom  dom stolsbeslu t upplösta äktenskap , fördelade efter m akarnas ålder
M arriages d isso lved  by judgem ent of court, by age of parties
20. Tuomioistuimen päätöksellä puretut avioliitot kestämisajan ja lapsiluvun mukaan
Genom domstolsbeslut upplösta äktenskap fördelade efter varaktighet och barnens antal
M arriages dissolved by judgement of court, by duration of marriage and number of children
50 51
1959 21. Elävänä syntyneet lääneittäin ja kuukausittain — Levande îôdda läns- och månadsvis
Live births by province and month
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Tam m ikuu — J a n u a r i .. 
H elm ikuu — F e b ru a r i ..
M aaliskuu —■ M a rs .........
H uh tikuu  — A p r i l .........
Toukokuu — M a j ...........
K esäkuu — Ju n i ...........
H einäkuu —■ J u l i ...........
E lokuu —■ A u g u s ti.........
Syyskuu — Septem ber . 
Lokakuu — O ktober . . .  
M arraskuu —• Novem ber 
Jou lukuu  —• Decem ber 
Yhteensä -  Summa - Total
22. Syntyneet aviolapset isän ja äidin iän mukaan — Inom äktenskap födda efter faderns och 
moderns ålder — Legitimate births by age of father and mother
V  U rban com m unes, 1 st clas —  *) U rban com m unes, 2 n d  class.
52
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23. Syntyneet aviolapset äidin iän ja avioliiton kestämisajan mukaan 1959
Inom äktenskap födda efter moderns ålder och tiden mellan giftermål och nedkomst
Legitimate births by age of mother and duration of marriage up to confinement
1959 24. Elävänä syntyneet aviolapset järjestysluvun ja avioliiton kestämisajan mukaan
Inom äktenskap levande födda barn efter ordningsnummer samt tiden mellan föräldrarnas 
giftermål och nedkomsten
Legitimate live births by birth order and duration of marriage up to confinement
25. Elävänä syntyneet aviolapset avioliiton solmimisvuoden ja äidin naimisiinmenoiän mukaan 
Levande födda äktenskapliga barn fördelade efter året för äktenskapets ingående samt moderns 
ålder vid äktenskapets ingående
Legitimate live births by year of parents’ entering into matrimony and age of mother at time of marriage
54
26. Elävänä syntyneet lapset järjestysluvun mukaan lääneittäin 
Levande födda barn efter ordningsnummer länsvis
Live births by birth order and province
U udenm aan — Nylands . . .  
T urun-Porin — Åbo-B:borgs 
A hvenanm aa — A land . . . .  
Häm een — Tavastehus . . . .
Kym en — K y m m en e ...........
Mikkelin — S:t Michels . . . .
Kuopion — K u o p io ..............
Vaasan — Vasa ....................
Oulun — U le åb o rg s ..............
L apin — L a p p la n d s ..............
Yhteensä — Summa — Total 
Siitä — D ärav — Of which 
K auppala t — K öpingar — 
Urban communes, 2 nå class
U udenm aan —• Nylands . . .  
T urun-Porin — Åbo-B:borgs 
A hvenanm aa — Å land . . . .  
H äm een — T avastehus . . . .
Kym en —• K y m m en e ...........
Mikkelin — S:t Michels . . . .
Kuopion — K u o p io ..............
Vaasan — Vasa ....................
Oulun —• U le åb o rg s ..............
L apin — L ap p la n d s ..............
Yhteensä — Summa — Total
Yhteensä — Summa — Total
U udenm aan — Nylands . . .  
T u ru n -P o rin — Åbo-B:borgs 
Ahvenanm aa — Å land . . . .  
H äm een — T avastehus . . . .
K ym en — K y m m en e ...........
Mikkelin — S:t Michels . . . .
K uopion — K u o p io ..............
V a asan —-V asa ....................
O ulun — U leåb o rg s ..............
L apin — L a p p la n d s ..............
Yhteensä — Summa — Total 
Siitä — D ärav —■ Of which 
K auppalat —• K öpingar — 
Urban communes, 2 nd class
U udenm aan —■ Nylands . . .  
T urun-Porin — Åbo-B:borgs 
A hvenanm aa — Å land . . . .  
Häm een — T avastehus . . . .
K ym en —■ K y m m en e...........
Mikkelin — S:t Michels . . . .
Kuopion — K u o p io ..............
Vaasan —■ Vasa ....................
Oulun — U le åb o rg s ..............
Lapin — L ap p la n d s ..............
Yhteensä — Summa — Total
Yhteensä — Summa — Total
Koko m aa — Hela riket — j
Whole country ................... !
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1959
1959 27. E lävän ä  ja  k u o lleen a  syntyn eet äidin iän  ja  u sk on tok un n an  m u kaan  lään eittä in  —  L evande födda och dödfödda efter m oderns ålder och re lig ionssam fund länsvis
L ive births and stillbirths by age, congregation and province of mother
U udenm aan —  N ylands ................
T u run-P orin  —  Å bo-Björneborgs
A hvenanm aa — A land ..................
H äm een —  T avastehus ..................
K ym en —• K y m m e n e .......................
M ikkelin — S:t  M ic h e ls ..................
K uopion  —  K uopio .........................
V aasan —  V a s a ..................................
O ulun —  U leåborgs .........................
L ap in  —  L a p p la n d s .........................
Yhteensä —  Sum m a —  Total
U udenm aan  —  N ylands ................
T u ru n -P o rin  — Å bo-B jörneborgs
A hvenanm aa — Å la n d ....................
H äm een —  T av asteh u s ..................
K ym en  —  K y m m e n e .......................
M ikkelin —  S :t M ic h e ls ...................
K uopion  —■ K uopio .........................
V aasan  — V a s a ..................................
O ulun —  U leåborgs .........................
L ap in  —  L a p p la n d s .........................
Y hteensä —  Sum m a — Total 
E lävänä syntyneitä  ka ikk iaan  — 
Levande födda inalles —  Total 
of live b i r th s ...................................
U udenm aan  —  N ylands ................
T u run-P orin  — Å bo-B jörneborgs
A hvenanm aa — Å la n d ....................
H äm een —  T a v a s te h u s ...................
K ym en  — K y m m e n e .......................
M ikkelin —  S :t M ic h e ls ...................
K uopion  —  K uopio .........................
V aasan  —  V a s a ...................................
O ulun — U leåborgs .........................
L ap in  —  L a p p la n d s .........................
Y hteensä —  Sum m a — Total
U u d en m aan  —  N ylands ................
T u ru n -P o rin  —  Å bo-B jörneborgs
A hvenanm aa —  Å la n d ....................
H äm een —  T a v a s te h u s ..................
K ym en  —  K y m m e n e .......................
M ikkelin — S :t M ic h e ls ..................
K uopion  — K uopio  .........................
V aasan  — V a s a ..................................
O ulun —  U leåborgs .........................
L ap in  — L a p p la n d s .........................
Y hteensä —  Sum m a — Total 
K uolleena syntyneitä  ka ikk iaan  — 
Dödfödda inalles - Total of stillbirths
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1959
8 10 0 5 4 — 00
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1959 28. E lävän ä ja  k uo lleena  syntyn eet äidin iän  ja  lapsen  järjestysluvun  m u kaan  —  Levande födda dödfödda efter m oderns ålder och barnets ordningsnum m er 1959
L ive  births and stillb irth s by age of mother an d birth  order
58 59
1959 29 . E lävän ä  syntyn eet avio lapset isän  asu inpaikan , e lin kein ohaaran, am m attiasem an  ja  lapsen  järjestyslu vu n  m u kaan , sekä av io ttom at e lävänä syntyn eet lap set äid in  e lin kein ohaaran, am m atti- 1959
asem an , siviilisäädyn  ja  lap sen  järjestyslu vu n  m u kaan
In om  äktenskap  levande födda barn efter faderns b oningsort, näringsgren , yrk esstä lln in g  och barnets ordningsnum m er, sam t utom  äktenskap  levande födda barn efter m oderns näringsgren ,
yrk esstä lln in g, civilstånd och barnets ordningsnum m er
Legitimate live births by place of residence and industry  of father, and by birth order, and illegitimate live births by industry  and m arital status of mother, and by birth order
M aa- ja  m etsätalous — Jord- och 
skogsbruk —  Agriculture and
fo r e s tr y ................................................
Y r it tä jä t  ja  to im ihenk ilö t — 
F ö retag are  och fu n k tio n ärer —
Em ployers and em ployees .........
T yöläiset —  A rb etare  —  Workers
Teollisuus ja  käsityö  — Industri 
och han tverk  —  In d u stry  and
handicraft ..........................................
Y r it tä jä t  ja  to im ihenk ilö t — 
F ö retag are  ocl; fu n k tio n äre r — 
Em ployers and employees . . . . .  
T yö läiset —  A rb etare  —  W orkers
K auppa —  H andel —  Commerce . .  j 
Y r it tä jä t  ja  to im ihenk ilö t —  j 
F ö retag are  och fu n k tio n ärer — 
Em ployers and employees . . . .  
T yöläiset —  A rb etare  —  W orkers
Liikenne — Sam färdsel — Commu- \
n ic a tio n s ..............................................
Y r it tä jä t  ja  to im ihenk ilö t — 
F ö retag are  och fu n k tio n äre r —  | 
Em ployers and employees . . . .  
T yöläiset — A rb etare  —  W orkers \
Palvelukset yh teiskunnalle ja  elin­
keinoeläm älle —  T jänster för 
sam hälle  och näringsliv  — Com­
m u n ity  and business services . . . .  
Y r it tä jä t  ja  to im ihenk ilö t — 
F ö retag a re  och fu n k tio n äre r — 
Em ployers and employees . . . .  ■ 
T yö läiset — A rb etare  —  W orkers
H enkilökohtaiset palvelukset— Per­
sonliga tjä n s te r —  Personal ser­
vices .....................................................
Y r it tä jä t  ja  to im ihenk ilö t —  
F ö retag a re  och fu n k tio n äre r — 
Em ployers and employees . . . .  
T yö lä ise t — A rb etare  —  W orkers
E linkeinohaara tun tem aton  ja  am - 
m atitto m at —  Okänd närings­
gren sam t personer u tan  yrke —
In d u stry  unknow n and economi­
cally inactive persons .....................
Yhteensä —  Sum m a — Total \ I
*) T ähän k u u luva t ä id it, jo tk a  naim isissa ollessaan ov a t sy n n y ttän ee t av io ttom an  lapsen ta i ovat leskiä, e ro te ttu ja  ta i ovat lapsen  syntym än jälkeen av io itunee t lapsen isän kanssa.
O m fattar g ifta  kvinnor, som fö tt  utom äktenskapliga barn , barnaföderskor som ä r  änkor eller frånskilda sam t kv innor som efter barne ts födelse ingå tt äk tenskap  m ed barnets fader.
1) This group comprises married women, who have given birth to illegitimate children, widowed or divorced mothers, and mothers who have married the father child after the birth of the child.
2) Okänd — Unknown.
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1959 30. Elävänä ja kuolleena syntyneet sukupuolen ja avioisuuden mukaan kuukausittain
Levande lödda och dödlödda eîter kön och börd i eller utom äktenskap månadsvis
L iv e  b irths an d  s tillb irth s b y  sex, leg itim a cy  a n d  m onth
Tam m ikuu — J a n u a r i .........
H elm ikuu —• F e b ru a r i.........
M aaliskuu— Mars ................
H uh tikuu  — A p r i l ................
Toukokuu — Maj ................
K esäkuu —• Ju n i ..................
H einäkuu — Ju li ..................
E lokuu — A u g u s ti ................
Syyskuu — Septem ber . . . .
L okakuu — Oktober .........
M arraskuu — Novem ber . .  
Jou lukuu  — December . . . .  
Yhteensä — Summa — Total
31. Synnytykset avioisuuden sekä synnyttäjäin iän mukaan lääneittäin
Barnsbörder i och utom äktenskap efter barnaföderskornas ålder, länsvis
Confinements by legitimacy and age of mother, by 'province
U udenm aan — Nylands . . .  
T urun-Porin — Äbo-B:borgs 
A hvenanm aa — Å land . . . .  
H äm een —• T avastehus . . . .
K ym en —■ K y m m en e ...........
Mikkelin — S:t Michels . . . .
Kuopion — K u o p io ..............
Vaasan — Vasa ....................
O ulun — U le åb o rg s ..............
L ap in  — L a p p la n d s ..............
Yhteensä — Summa — Total 
K aupungit ja  k auppala t — 
S täder och köpingar —
Urban co m m u n es ..............
M aalaiskunnat — Lands­
kom m uner - R ural communes
U udenm aan — N ylands . . .  
T urun-Porin — Åbo-B:borgs 
A hvenanm aa — Å land . . . .  
H äm een —■ T avastehus
K ym en — K y m m e n e ..........
Mikkelin — S:t Michels . . . .
Kuopion — K u o p io ..............
Vaasan — Vasa ....................
Oulun — U le åb o rg s ..............
L apin — L a p p la n d s ..............
Yhteensä — Summa — Total 
K aupungit ja  kauppalat — 
Städer och köpingar —
Urban co m m u n es ..............
M aalaiskunnat — L ands­
kom m uner- Rural communes
Koko m aa — Hela riket —
Whole coun try ....................
K aupungit ja  k auppala t — 
S täder och köpingar —
Urban co m m u n es ..............
M aalaiskunnat — Lands­
kom m uner - Rural communes 
K aksossynnytyksiä  — T vil­
lingsbörder — W ith twins 
K olm ossynnytyksiä  — Tril- 
lingsbörder — W ith triplets 
N elossynnytyksiä - Fyrlings- 
börder — W ith quadruplets
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32. Kuolleet kuukausittain ja lääneittäin — Döda efter månad ock län 1959
Deaths by month and province
U udenm aan — Nylands . . .  
Turun-Porin — Åbo-B:borgs 
Ahvenanm aa — Aland . . . .  
H äm een — Tavastehus . . . .
Kym en — K y m m en e ...........
Mikkelin — S:t Michels . . . .
Kuopion — K u o p io ..............
Vaasan — Vasa ....................
Oulun — U le åb o rg s ..............
Lapin — L a p p la n d s .............
Yhteensä — Summa — Total
K aupungit ja  kauppala t — 
Städer och köpingar —
Urban co m m u n es ..............
M aalaiskunnat—Landskom ­
m uner — Rural communes
Miehet — Män — M ales . . .  
Naiset — K vinnor - Females
33. Kuolleet sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan lääneittäin 
Döda efter kön och civilstånd länsvis
Deaths by sex, marital status and province
U udenm aan — Nylands . .. 
Turun-Porin — Åbo-B:borgs 
Ahvenanm aa — Aland . . . .  
Häm een — T avastehus . . . .
Kym en — K y m m en e ...........
Mikkelin — S:t M ichels. . . .
Kuopion — K u o p io .............
V a asan — Vasa ....................
Oulun — U leåb o rg s..............
Lapin — L ap p lan d s .............
Yhteensä — Summa — Total
U udenm aan — Nylands . . .  
Turun-Porin — Abo-B:borgs 
A hvenanm aa — Åland . . . .  
Hämeen — Tavastehus . . . .
K ym en — K y m m en e ...........
Mikkelin — S:t M ichels. . . .
Kuopion — K u o p io ..............
Vaasan — Vasa ....................
Oulun — U le åb o rg s ..............
Lapin — L ap p lan d s .............
Yhteensä — Summa — Total
Yhteensä — Summa — Total
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34. Kuolleet iän mukaan lääneittäin — Döda efter ålder länsvis
Deaths by age and province
x) Lääni (län) =  Province.
1959
64
35. Kuolleet syntymä- ja ikävuoden, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan 1959
Döda efter födelse- och åldersår, kön och civilstånd
D eath s b y  ye a r  of b irth , age, sex  an d  m a rita l sta tu s
65
9 1 0  0 5 4 — 6 0
1959
6 6
1959
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1959
36. Kuolleet iän, siviilisäädyn, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan 
Döda efter ålder, civilstånd, kön och boningsort
Deaths by age, marital status, sex and place of residence
68
37. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet tarkemman iän ja läänin sekä avioisuuden mukaan 1959 
Döda under 1 år efter noggrannare åldersindelning och län samt efter börd i eller utom äktenskap
Deaths under one year of age, by detailed age, legitimacy and province
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1959 38. K u olleet suk u p uolen , iän  sekä elin kein ohaaran  ja  am m attiasem an  m u kaan  —  D öda efter jjgn, ålder sam t näringsgren  och yrk esstä lln in g
Deaths by sex, age and industry
Maa- ja metsätalous —  Jord- och 
skogsbr. —  Agriculture and
fo r e s tr y ................................................
Y rit tä jä t  ja  to im ihenk ilö t — 
F ö re tag a re  och fu n k tio n äre r — 
Em ployers and employees . . . .  
T yö lä ise t —  A rb etare  —  W orkers
Teollisuus ja käsityö —  Industri 
och hantverk —  In d u s try  and
handicraft .......................................
Y rit tä jä t  ja  to im ihenk ilö t —
F ö retag a re  och fu n k tio n äre r — 
Em ployers and employees . . . .  
T yö läiset — A rb etare  —  W  orkers
Kauppa — Handel —  Commerce . .
Y rit tä jä t  ja  to im ihenk ilö t —
F ö re tag a re  och fu n k tio n äre r — 
Em ployers and employees . . . .  
T yö läiset —  A rbetare  —  W  orkers
Liikenne —  Samfärdsel —  C om m u­
nications ............................................
Y r it tä jä t  ja  to im ihenk ilö t —
F ö retag are  och fu n k tio n äre r — 
Em ployers and employees . . . .  
T yöläiset — A rbetare  —  W  orkers
Palvelukset yhteiskunnalle ja elin­
keinoelämälle —  Tjänster för 
samhälle och näringsliv —  Com­
m u n ity  and business services . . .  
Y r it tä jä t  ja  to im ihenk ilö t — 
F ö retag a re  och fu n k tio n äre r — 
Em ployers and employees . . . .  
T yöläiset —  A rbetare  — W orkers
Henkilökohtaiset palvelukset — Per­
sonliga tjänster— Personal services 
Y r it tä jä t  ja  to im ihenk ilö t — 
F ö retag a re  och fu n k tio n äre r — 
Em ployers and employees . . . .  
T yöläiset —  A rbetare  — W  orkers
Elinkeinohaara tuntem aton ja am - 
m atittom at — Okänd närings­
gren samt personer utan yrke —
Industry unknow n and economi­
cally inactive  persons .................
Yhteensä —  Summa —  Total
70 71
1959
1959 39. K u n tien  vä lin en  m u u tto liik e  —  Flyttn ingsrörelsen  m ellan  kom m un erna  1959
In tern a l m igration
K oko m aa —  H ela riket —
Whole country ................
U udenm aan  —■ N ylands . . .  
T n ru n -P o rin  —  A bo-Björne-
borgs .....................................
A hvenanm aa —  Å land . . . .  
H äm een —■ T avastehus . . . .
K ym en  —  K y m m e n e ...........
M ikkelin —  S :t M ich e ls-----
K uopion  —■ K u o p io ..............
V aasan  —  V asa .....................
O ulun —  U le å b o rg s ..............
L apin  —■ L a p p la n d s ..............
K aupungit ja  kauppa la t — 
Städer och köpingar —
Urban communes 
U udenm aan  —  N ylands . . .  
T u ru n -P o rin  —  Å bo-Björne-
borgs .....................................
A hvenanm aa —■ Å land . . . .  
H äm een —• T avastehus . . . .
K ym en  —• K y m m e n e ...........
M ikkelin —  S :t M ich els-----
K uopion  —• K u o p io ..............
V a a sa n — V asa .....................
O ulun —  U le å b o rg s ..............
L ap in  —  L a p p la n d s ..............
M aa la iskunnat —  Lands­
kom m uner —  R ural com­
munes  ....................................
U udenm aan  —  N ylands . . .  
T n run-P orin  — Å bo-Björne-
borgs .....................................
A hvenanm aa —  A land . . . .  
H äm een —• T avastehus . . . .
K ym en  —  K y m m e n e ...........
M ikkelin —  S :t M ic h e ls___
K uopion  — K u o p io ..............
V a a s a n —■ V asa .....................
O ulun — U le å b o rg s ..............
L ap in  —■ L a p p la n d s ..............
10 10 0 5 4 — 60
72 73
1959 40. Kuntien välinen muuttoliike lähtö- ja tuloläänin mukaan ■) 
Flyttningsrörelsen mellan kommunerna efter ut- och inflyttningslän
Internal migration by province of emigration and im m igrationx)
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U udenm aan — Nylands . . .  
T urun-Porin  — Åbo-B:borgs 
A hvenanm aa — A land . . . .  
H äm een — T avastehus . . . .
K ym en — K y m m en e ...........
Mikkelin — S:t Michels . . . .
K uopion — K u o p io ..............
Vaasan —• Vasa ....................
Oulun —• U leåb o rg s .............
Lapin — L ap p lan d s ..............
Yhteensä — Summa — Total
41. Kuntien välinen muuttoliike muuton suunnan, muuttaneiden iän ja siviilisäädyn mukaan1) 
Flyttningsrörelsen mellan kommunerna efter flyttningens riktning, de flyttandes ålder och 
civilstånd1)
Internal migration by the direction of migration and by age and marital status of migrants1)
x) P erustuu  o tan taan . K ts. T ilastokatsauksia  1958: 7. L u vu t ovat p rosenttilukuja.
*) K au p p alat s isä lty v ä t kaupunkeihin .
1) Grundar sig  på stickprov. Se S ta tistisk a  översikter 1958: 7. Siffrorna är p rocenttal. 
*) K öpingarna ingår i städerna.
1) B ased  on a sam ple. See B u lle tin  of S ta tis tic s  1958: 7. Percentage rates.
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42. Kuntien välinen muuttoliike muuton suunnan ja muuttaneiden perheen kokoonpanon mukaan1) 1959 
Flyttningsrörelsen mellan kommunerna eîter flyttningens riktning och familjens samman­
sättning1)
Internal migration by direction of migration and by composition of family  1 )
Täysikasvuiset ilm an lapsia — Fullvuxna u tan  barn —
Adults without ch ild ren ..........................................................
Pääm ies 2), m iesp. — H uvudm an 2), m ank. — Head of
fam ily  2), m a le ..........................................................................
Pääm ies 2), naisp. — H uvudm an 2), kvinnk. — Head of
fam ily  2), female .....................................................................
Vaimo — H u stru  — W i fe ..........................................................
Aviopuolisot ilm an lapsia — M akar u tan  barn  — H u s­
band and ivife without ch ild ren ..........................................
Lapset ilm an vanhem pia — Barn u tan  föräldrar —
Children uiihout paren ts ........................................................
Aviopuolisot lapsineen — M akar med bam  — Husband
and wife with children ..........................................................
Aviopuolisot 4- 1 la p s i ...................................................
M akar +  1 b a r n ...................................................
Husband and wife +  1 child.....................................................
Aviopuolisot — M akar -f 2 las ta  — b a r n ...................
» — » -j- 3 » — » ...................
» — » +  4 » — » ..................
»i —  » -f- 5 » —  » ...................
» —  » - j -  6 —  » —  » ...........................
Pääm ies 2) ta i  vaimo lapsineen — Huvudm an 2) eller 
hustru med barn — Head of fam ily  2) or wife with
children .......................................................................................
Pääm ies ta i vaim o +  1 lapsi ........................................
H uvudm an eller h ustru  +  1 barn  ........................................
Head of fam ily or wife +  1 child ..........................................
Pääm ies ta i vaim o +  2 l a s t a ..........................................
H uvudm an eller h ustru  +  2 barn  ........................................
» + 3  las ta  —■ b a r n ..................
» +  4— » — » ............
Yhteensä — Summa — Total
■) P e r u s tu u  o ta n ta a n .  K ts .  T ila s to k a ts a u k s ia  1958: 7. L u v u t  o v a t  p r o se n tt i lu k u ja . 2) P ä ä m ie s  v o i  o lla  m ies  t a i  n a im a to n  n a in e n  t a i  le sk e k s i  jä ä n y t
t a i  e r o te t tu  n a in e n . 3) K a u p p a la t  s is ä l ty v ä t  k a u p u n k e ih in  —  ') G ru n d ar s ig  p å  s tic k p r o v . Se S ta t is t is k a  ö v e r s ik te r  1958: 7. S iffro rn a  är p r o ­
c e n tta l .  s) H u v u d m a n  k a n  v a r a  m a n  e lle r  o g if t  k v in n a  e lle r  ä n k a  e ller  frå n sk ild  k v in n a . 3) K ö p in g a r n a  in g å r  i  s tä d er n a .1 ) Based on a sample. See Bulletin oi Statistics 1958: 7. Percentage rates. 3) Head of fam ily can be a man or a single woman or a widowed or divorced
teaman.
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1959 43. Maassamuutto muuton suunnan sekä muuttaneiden elinkeinohaaran ja ammattiaseman 
mukaan1) 
Flyttningsrörelsen efter flyttningens riktning och de flyttandes näringsgren och yrkesställning1)
Internal migration by direction of migration and by industry of migrants1)
Maa- ja metsätalous —  Jord- oeh 
skogsbruk — Agriculture and
fo re s try ...............................................
Y rittä jä t ja  toim ihenkilöt — 
Företagare och funktionärer — ! 
Employers and employees . . . .  
Työläiset — A rbetare — Workers
Teollisuus ja käsityö — Industri 
och hantverk — Industry  and
handicraft .........................................
Y rit tä jä t  ja  toim ihenkilöt — 
Företagare och funktionärer — 
Employers and employees . . . .  
Työläiset — A rbetare — Workers
Kauppa — Handel — Commerce . .
Y rittä jä t  ja  toim ihenkilöt — 
Företagare och funktionärer — 
Employers and employees . . . .  
Työläiset — A rbetare — Workers
Liikenne — Samfärdsel — Commu­
nications .............................................
Y rit tä jä t  ja  toim ihenkilöt — 
Företagare och funktionärer — 
Employers and employees . . . .  
Työläiset — A rbetare — Workers
Palvelukset yhteiskunnalle ja elin­
keinoelämälle — Tjänster för 
samhälle och näringsliv — Com­
m unity  and business services . ..  
Y rittä jä t  ja  toim ihenkilöt — 
Företagare och funktionärer — 
Employers and employees . . . .  
Työläiset — A rbetare — Workers
Henkilökoht. palvelukset — Person­
liga tjänster — Personal services 
Y r ittä jä t  ja  toim ihenkilöt — 
Företagare och funktionärer — 
Employers and employees . . . .  
Työläiset — A rbetare — Workers
Elinkeinohaara tuntematon ja am- 
matittomat — Okänd närings­
gren samt personer utan yrke —
Industry  unknown and economi­
cally inactive persons ....................
Yhteensä — Summa — Total
O P e r u s tu u  o ta n ta a n . K ts .  T ila s to k a ts a u k s ia  1958: 7. L u v u t  o v a t  p r o se n tt i lu k u ja . P e r u s a in e is to s ta  e i  v o i  p ä ä te llä  m in k ä  a ja n k o h d a n  a m m a tt ia  i l ­
m o ite t tu  a m m a tt i  ta r k o it ta a .
2) K a u p p a la t  s is ä l ty v ä t  k a u p u n k e ih in .
3) R y h m ä  k ä s i t tä ä  p ä ä m ie h e t  s e k ä  a m m a tis s a  t o im iv a t  p e r h e e n jä se n e t .
*) G ru nd ar s ig  p å  s tic k p r o v . S e  S ta t is t is k a  ö v e r s ik te r  1958: 7 . S iffr o r n a  är p r o c e n tta l .  P å  b a s e n  a v  p r im ä r m a te r ia le t  är d e t  ic k e  m ö jl ig t  a t t  b e ­
d ö m a  t i l l  v i lk e n  t id p u n k t  d e t  u p p g iv n a  y r k e t  h ä n fö r  s ig .
2) K ö p in g a r n a  in g å r  i s tä d ern a .
3) G ru p p en  o m fa t ta r  h u v u d m ä n  s a m t  y r k e sv e r k sa m m a  fa m ilje m e d le m m a r .
*) Based on a sam ple. See B u lle tin  of S ta tis tic s  1958: 7. Percentage rates. I t  is  not possible to conclude from  the basic data  as to which date the profession
refers.
3) T h is  group com prises heads o f fa m ily  and  econom ically active fa m ily  members.
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44. Siirtolaiset1) lääneittäin määrämaan ja pääkielen mukaan 1959
Emigranter1) eîter län, destinationsland och huvudspråk
Emigrants1) by province according to destination and main language
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R uotsi3) — Sverige3) — Sweden 3)  . . . .  
N euvostoliitto  — Sovjetunionen —
U S S R ........................................................
M uut Euroopan m aa t3) — Övriga euro­
peiska länder3) — Other European
countries3) ...............................................
Y hdysvallat— Fören ta  s ta te rn a— U SA
K anada — K anada — C a n a d a ..............
Keski-Am erikka — C entralam erika —
Central America  ....................................
E telä-A m erikka — Sydam erika —
South America  ......................................
A ustralia  ja  Uusi Seelanti — A ustralien 
och N ya Zeeland — Australia and
New Z e e la n d ..........................................
Aasia — Asien — A s i a .............................
Afrikka — Afrika — A fr ic a ....................
T untem aton  — O känt — N ot stated . .
Yht. — Sum m a —  Total
Suomi — Finska — F in n i s h ..................
R uotsi — Svenska — S w ed ish ...............
Muu kieli — A nnat språk  — Other 
language ...................................................
x) Snrtola isuustilasto  perustuu lään in h allitu sten  passin ottan eista  an tam iin  tie to ih in . S iirto la isuustilastoon  o tetu ista  k ts. m ääritelm ä T ilastokatsauksissa  
1951: 5— 6 —  8) V uodesta  1954 on  passipakko työn hak ijo ilta  pohjoism aiden  kesken teh d yllä  sopim uksella  p o istettu . Täm än tau lun  siirtolaisuus- 
lu v u t k äsittävä t siis pohjoism aihin  siirtolaisina läh ten eistä  vain  p assin ottan eet —  x) E m igration ssta tistik en  baserar sig  på länsstyrelsernas uppgif­
ter beträffande ansökningar om  pass. Om defin itionen  på em igrant se S tatistiska  översikter 1951: 5— 6 —  3) Sedan 1954 är p asstvån get för
arbetssökande genom  fördrag m ellan  de nordiska länderna avsk affa t. Siffrorna i denna tabell om fattar sålunda ifråga om  em igrationen t il l  de nor­
diska länderna endast em igranter m ed pass. 
x) T he sta tistics on em igration  are based on data  from  the province boards on delivered passports. T he d e fin itio n  of em igran t is  to be fo u n d  in  the B u lle tin  
of S ta tis tic s  1951: 5— 6 —  2) Lääni (län) =  P rovince .
*) I n  accordance w ith  a treaty between the N ord ic  countries passport is  not required fro m  work app lican ts  from  1954 on. A ccordingly the num bers in  th is
table com price o n ly  em igrants to the N ord ic  countries w ith  passport.
45. Siirtolaiset1) siviilisäädyn, iän ja sukupuolen sekä asuinpaikan, iän ja sukupuolen mukaan 
Emigranter1) efter civilstånd, ålder och kön samt efter boningsort, åider och kön
Emigrants1) by marital status, age and sex, and place of residence, age and sex
*) K ts .  t a u lu n  44  a la v ii ta t  —  Se n o te rn a  t i l l  t a b .  4 4  —  See notes to table 44.
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